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“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka “  
(Q.S Ar – Ra’d : 11) 
“ Komponen berkehidupan yaitu Berusaha, Berikhtiar dan Berdo’a” 
“ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscahya dia 
akan melihat (balasan)nya “ 
(Q.S Al – Zalzalah : 7) 
“ Ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu “  
(Q.S Al – Baqarah : 152) 
“ Hablumminallah Wa Hamblumminannas (keseimbangan hubungan 
kita kepada Allah  dan hubungan kita kepada sesame makhluk Allah) “  
“ …… di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk member peringatan 
kepada kaum apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka 
itu dapat menjaga dirinya ” 






 Sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan 
kemudahan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. 
 Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tercinta kepada orang tua 
(Bapak Ngatmin dan  Ibu Tarmi) yang telah bekerja keras untuk mengkuliahkan 
saya, tidak peduli panas dan hujan demi mengais rejeki agar saya bisa 
mengenyam pendidikan yang tinggi, Semoga ini menjadi langkah awal untuk saya 
dapat membanggakan Bapak dan Ibu, terimakasih selalu mendoakanku, 
menasehatiku menjadi lebih baik terima kasih atas dukungan moral dan material.  
 Terimakasih tidak lupa saya ucapkan pula kepada Teman-teman yang 
memberikan arahan dan semangat untuk saya “Arya, Arif, Burhan, dan yang 
lainya  sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Buat anak kelas C 
Manajemen  yang telah menemani bersama selama 4 Tahun kalian sangat luar 
biasa kompak dalam segala hal, Candaan kalian dan kebahagiaan kalian menjadi 
sebagian dari saya juga, berteman tanpa memandang status sosial saling 
memberikan motivasi agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah, 
Terimakasih atas semua kenangan indah di masa kuliah kita, semoga kita menjadi 
orang-orang yang berhasil dan dapat berguna bagi masyarakat. Terimakasih juga 
















Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh iklan dan citra 
merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Scoopy secara individu 
maupun bersama-sama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan populasi pengguna sepeda motor honda scoopy di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sebanyak 100 orang mahasiswa, dengan sampel 
sebanyak 100 mahasiwa. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner 
dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis uji instrument 
data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan uji 
T, uji F, menunjukan variabel iklan dan citra merek secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
honda scoopy. Koefisien determinasi R
2
 sebesar 0,299 artinya variabel iklan dan 
citra merek mampu menjelaskan terhadap variasi variabel keputusan pembelian 
sebesar 29,9%, sisanya dapat dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat pada 
model penelitian ini. 







The purpose of this research is to analyze the influence of advertisement and 
brand image to the decision of purchasing Honda Scoopy motorcycle individually 
or together. This type of research is a quantitative research with the population of 
motorcycle users honda scoopy at Muhammadiyah Surakarta University as many 
as 100 students, with a sample of 100 students. Methods of data collection using 
questionnaires with Likert scale. Data analysis technique used analysis of data 
instrument test, classical assumption test, multiple linear regression. Based on the 
results of T test calculations, F test, showing the advertisement and brand image 
variables together have a significant influence on the purchase decision of honda 
scoopy motorcycle. Coefficient of determination R2 equal to 0,299 meaning 
advertisement variable and brand image able to explain to variation of decision 
variable of purchase equal to 29,9%, the rest can be explained other variable not 
found in this research model. 
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